

































LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 




RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... : 04/Wonosari/Banjarejo  
Kecamatan/Kabupaten : Tanjungsari/Gunung Kidul 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 




LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit:V.B.1Lokasi: Wonosari, Banjarejo 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1 Penyelenggaraan Sekolah Alam 
Materi    : Memperkenalkan jenis-jenis 
tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan 
sekitar anak 
Sasaran           : Anak-anak Dusun Wonosari 
Tempat           : Lingkungan Dusun Wonosari 








No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
2 Pendampingan pengajian 
Materi    : gerakan shalat dan 
memakmurkan masjid 
Sasaran           : Jamaah masjid AL-
Huda 
Tempat           : Masjid Al-Huda 
Program dilaksanakan pada tanggal 















No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
3 Pelatihan Tonis 
Materi    : melatih Tonis 
Sasaran           : Remaja Dusun Wonosari 
Tempat           : SD Bopkri 
Program dilaksanakan pada tanggal 29, 31 

















4 Pelatihan Gerak dan Lagu 
Materi     : Mengajarkan gerakan 
menari 
Sasaran         : anak Dusun Wonosari 
Tempat         : rumah pak dukuh 
Program dilaksanakan pada tanggal 
















No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
5 Menyelenggarakan jalan sehat 
Materi    : jalan sehat 
Sasaran        : Warga Desa Banjarejo 
Tempat           : Balai Desa Banjarejo 
Program dilaksanakan pada tanggal 





6 Melaksanakan praktik pembuatan 
Brownis dengan bahan dasar Mocaf 
Materi    : membuat Brownis dengan 
bahan dasar mocaf 
Sasaran        : Warga dusun 
Wonosari 
Tempat           : Rumah Pak Dukuh 
Program dilaksanakan pada tanggal 




7 Pelatihan Pembuatan Nuget 
Singkong 
Materi    : Resep dan cara membuat 
Nuget singkong 
Sasaran        : Ibu-ibu dusun 
Wonosari 
Tempat           : Rumah Pak Dukuh 
Program dilaksanakan pada tanggal 















8 Pelatihan Pembuatan Pancake 
Materi    : Resep dan cara membuat 
Pancake 
Sasaran      : Ibu-ibu dusun Wonosari 
Tempat           : Rumah Pak Dukuh 
Program dilaksanakan pada tanggal 















9 Pelatihan Pembuatan Buket 
MakananRingan 
Materi    : Memberikan cara 
membuat buket makanan 
Sasaran        : Ibu-ibu dusun 
Wonosari 
Tempat           : Rumah Pak Dukuh 
Program dilaksanakan pada tangga1, 
















No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
10 Pendampingan Jum’at Bersih 
Materi    : membersihkan lingkungan 
dusun Wonosari 
Sasaran           : Lingkungan dusun 
Wonosari 
Tempat           : Dusun Wonosari 
Program dilaksanakan pada tanggal 





  Yogyakarta, 22 Februari 2017 




 Drs. Hadi Sasongko, M.Si Muhammad Ghulam 
 NIP/NIY 60960146 NIM. 1300011225 
